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PAUTAS PARA IOS COLABORADORES
Los artículos deben ser inéditos y los autores 
se comprometen a no enviarlos 
sim ultáneam ente a otras revistas 
académicas. Para tal efecto se diligenciará 
el formulario 1 que se descargará de la 
página web de la revista.
Los textos no deben sobrepasar las 12.000 
palabras ni tener menos de 5.000 escritas a 
espacio y medio en hoja tamaño carta y fuente 
Times New Román 12 puntos. Las reseñas, 
sean críticas o descriptivas, no deberán 
exceder las 4.500 palabras. Cada artículo 
debe incluir un resumen en español entre 150 
a 200 palabras así como cinco palabras clave 
que faciliten el análisis temático. Paideia 
Surcolombiana se hará cargo de la traducción 
del resumen y de las palabras clave al inglés.
Paideia Surcolombiana, siguiendo la política 
editorial institucional, recomienda el uso del 
estilo Chicago para realizar las citas y 
referencias bibliográficas. Para examinar 
algunos ejemplos específicos de cómo citar 
en dicho estilo, se puede consultar la siguiente 
dirección electrónica que presenta una 
versión abreviada, "Chicago-Style Citation 
QuickGuide":
w w w . c h i c a g o m a n u a l o f s t y l e . o r g /
tools_citationguide.htlm
Los cuadros e ilustraciones deben ser claros
y presentarse ya sea en formato MS Word o
Excel.
Los artículos deberán estar acompañados de 
una ficha de identificación del (o de los) 
autor(es) especificando: nombres y apellidos 
completos, títu los y las respectivas 
universidades en donde obtuvieron sus títulos, 
institución en la cual trabaja, dirección postal, 
correo electrónico y teléfono celular.
Los artículos pueden ser presentados en 
cualquier lengua. Se le dará prioridad a los 
escritos en español.
Al entregar el artículo se debe diligenciar el 
formato de presentación (formulario 2) el cual 
se podrá descargar de la página web de la 
revista. Dicho formato contiene los datos 
básicos de los investigadores y de los 
proyectos de investigación.
El Comité editorial hará las veces de Comité 
de arbitraje científico y se encargará de 
revisar la calidad científica del artículo, 
teniendo en cuenta además la 
correspondencia con el eje transversal 
investigativo de la Facultad. Los artículos 
aprobados inicialmente serán enviados a dos 
pares académicos registrados en 
Colciencias. Se mantendrá la calidad de 
anonimato tanto para los autores del artículo 
así como para los evaluadores. Los artículos 
aprobados se publicarán en una de las 
secciones de la revista, a saber: (i) 
Investigación Pedagógica, en donde se
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presentan los artículos de investigación 
científica y tecnológica, (ii) Reflexiones 
Pedagógicas, en donde se publican artículos 
de reflexión, de revisión, cortos, reporte de 
caso y revisión de tema, (iii) Temas de 
discusión, en donde se publican los artículos 
de reflexión no derivados de investigación, 
traducciones y cartas al editor.
Paideia Surcolombiana se reserva el 
derecho de sugerir m odificaciones y 
precisiones a las contribuciones enviadas en 
aras de su mejoramiento, pues su política no 
es la de excluir sino integrar los aportes de la 
comunidad científica.
Los artículos deberán enviarse al correo 
paideiasurcolombiana@gmail.com con 
copia al correo contacto@revista.com
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